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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.





Jika engkau miskin bersyukurlah, karena engkau
akan sedikit mempertanggungjawabkan
hartamu….. Jika engkau kaya bersyukurlah
karena engkau mempunyai banyak kesempatan
untuk beramal …..Apapun yang kita anggap
kekurangan sesungguhnya itu rahmat jika kita
mensyukurinya ………Apapun yang kita
anggap nikmat bisa jadi azab, jika kita tidak
mensyukurinya……….. !!
vHALAMAN PERSEMBAHAN
Karya ini Penulis persembahkan untuk Ayahanda (Alm) tercinta
dan Ibunda tercinta (Alm), serta Adikku satu-satunya yang selalu
memberi dukungan dan semangat.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun
dengan judul “ Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Perilaku Ibu
Rumah Tangga Dalam Memelihara Kebersihan Lingkungan Dari Sampah
Domestik (Studi kasus di Desa Mendak dan Desa Jetis Kecamatan Dagangan
Kabupaten Madiun)“ bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan sampah
domestik yang dilakukan ibu rumah tangga di Desa Jetis dan Desa Mendak dan
untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku ibu rumah
tangga dalam memelihara kebersihan lingkungan dari sampah domestik.
Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode proporsional random
sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis tabel frekuensi dan analisis regresi linier sederhana.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan sampah yang
dilakukan ibu rumah tangga di dua Desa di Kecamatan Dagangan terdapat
perbedaan. Di Desa Mendak ibu rumah tangga mengelola sampah dengan cara
dikumpulkan, dijadikan makanan ternak, dibakar dan dibuang di lahan kosong
Open Dumping, lubang tanah dan saluran air. Sedangkan, di Desa Jetis
pengelolaan sampah yang dilakukan ibu rumah tangga dengan cara dikumpulkan,
dimanfaatkan sebagai makanan ternak, dijual, dibakar dibuang di lubang tanah
dan tong sampah. Hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan
perilaku ibu rumah tangga dalam memelihara kebersihan lingkungan dari sampah
domestik bernilai positif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi linier
sederhana bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan




Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah swt, yang sampai detik ini
masih memberikan rohman dan rahimnya kepada hambanya yang tak berdaya dan
lemah ini. Sehingga kami diberikan kesempatan untuk tetap bernafas dan
menyelesaikan salah satu syarat kelulusan di Perguruan Tinggi yaitu Skripsi
dengan judul “ Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Perilaku Ibu Rumah
Tangga Dalam Memelihara  Kebersihan Lingkungan Dari Sampah Domestik
(Studi Kasus Di Desa Mendak Dan Desa Jetis Kecamatan Dagangan Kabupaten
Madiun)”.
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2. Ibu Dra. Alief Noor Anna M.Si, selaku pembimbing utama yang telah
meluangkan waktu, pikiran, serta memberi kesempatan kepada penulis
untuk melakukan penelitian dan telah mengarahkan penulis dengan penuh
kesabaran, ramah tamah, dan kasih sayang demi terselesainya skripsi ini;
3. Bapak Drs. H Yuli Priyana M.Si, selaku pembimbing pembantu yang
telah andil dalam terselesainya skripsi ini, dengan kesabaranya telah
memberikan pengarahan kepada penulis;
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kekeluargaan. Oya… Mas Imam, Rohman Pak baril, warno, joko, safari,
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